古今集の恋歌 -物象表現の在り方について- by 金子, 朋美
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計 撰 六 言売み
者時 敬仙時 人草口i?ず
代 代 F寺代
30 ll なし 19 A
22 7 5 10 B
21 14 1 6 C
計 早独の掛詞 枕詞 序詞
30 なし 5 25 A
22 18 3 1 B.
21 5 8 8 C
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